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кабинет пользователя, хранящий информацию о пройденных темах, завершенных тестах. Пользо-
ватель сможет запросто отследить свой прогресс, обнаружить пробелы в знаниях, увидеть стати-
стику. Также мы планируем создание научно-методического ресурса со звучащим названием 
QualiMan, где будут предоставлены методические рекомендации по организации интерактивного 
обучения математике школьников и студентов. Покорения компьютерной платформы нам недо-
статочно, поэтому вскоре будет создано и мобильное приложение сайта. А для самых маленьких 
математиков уже создаётся игра под названием QualiKi, где, путешествуя по планетам математи-
ческой галактики, юные эрудиты будут познавать просторы этой прекрасной науки. 
Особую значимость и актуальность наш проект QualiMe приобретает в связи с тем, что в Бела-
руси в рамках Госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества к 2020-
му году планируется создание Республиканской информационно-образовательной среды. 
Уникально, что над проектом трудится креативная команда студентов факультета социокуль-
турных коммуникаций БГУ, которая является неоднократным призером и победителем различных 
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В современной экономике проблема инвестиций по своей значимости стоит на приоритетном 
месте по сравнению с другими проблемами экономического роста. И для того, чтобы оценить те 
процессы, которые позволят более эффективно развивать экономику, необходимо проанализиро-
вать и оценить инвестиционный потенциал предприятий.  
Инвестиционный потенциал является важнейшей характеристикой состояния и эффективного 
применения ресурсных источников развития коммерческой организации, создаёт решающие усло-
вия для обеспечения экономического роста организации, представляет немаловаж-
ную значимость в развитии других ее потенциальных возможностей посредством инвестиционной 
деятельности. В связи с этим справедливая и многосторонняя оценка, позволяющая грамотно 
определить перспективы развития предприятия, сформировать его сильные стороны и решить 
возможные проблемы и недостатки, является весьма значимой и актуальной. 
Изучение действующих методов оценки позволяет выделить следующие подходы к оценке ин-
вестиционного потенциала: 
1. Частный – формируется за счёт оценки каждого составляющего инвестиционного потен-
циала в отдельности на основе совокупности показателей. 
2. Общий – основывается на методике интегральной оценки, в которой результаты обобща-
ются, что позволяет определить основные стратегические направления инвестиционных решений 
для определенного предприятия. 
При частном подходе выделяется целый ряд методов, предусматривающих оценку: 
1. Инновационного потенциала (С.А. Князев [3]). 
2. Производственного и финансового потенциала предприятия (Н.И. Кабанова [2], Н.А. 
Мансурова [4]). 
3. Ресурсного потенциала (Е.Ю. Дюйзен [1]). 
4. Рыночного потенциала (Е.В. Попов, В.Н. Ханжина [7]). 
Это позволяет, на их основании, в достаточно полном объеме оценить отдельные составляю-
щие инвестиционного потенциала предприятия. 
При необходимости упрощения процедуры оценки инвестиционного потенциала используется 
общий подход, который позволяет определить в одном показателе множество различных факто-
ров. 
Возможности и способы использования этого метода оценки инвестиционного потенциала до-
статочно широко раскрыты в исследованиях таких авторов, как О.А. Минаева [5], М.Ф. Мухамет-






Несмотря на большое количество работ, посвященных оценке инвестиционного потенциала, 
некоторые теоретические и методические аспекты оценки разработаны в неполной мере и в насто-
ящее время в экономической науке не существует единой методики оценки инвестиционного по-
тенциала. 
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Применение и тиражирование новых идей является показателем инновационной восприимчи-
вости предприятия, а спрос на рынке на товар или услугу – отражением результативности функ-
ционирующей информационно-маркетинговой системы компании. 
Доказательством силы и могущества организации, по мнению В.И. Вернадского, высказанного 
еще в 1915-1920 гг., служит научно правильное использование ресурсов, а не количественные мас-
сы вовлечения вещества в производство. Запасы, как бы велики они ни были, конечны, а вот силы 
человеческого ума – безграничны [1, с.29]. 
На сегодняшний день основной динамичного устойчивого развития экономической системы 
выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее конкурентоспособ-
ности. Степень развития национальной инновационной сферы формирует основу устойчивого 
экономического роста, является необходимым условием эффективного участия страны в мировом 
разделении труда. Сформировавшиеся в мире инновационные системы позволяют повысить ин-
тенсивность экономического развития страны за счет использования эффективных механизмов 
получения, передачи и использования в хозяйственной практике результатов научно-технической 
и инновационной деятельности. 
Одна из наиболее актуальных проблем модернизации экономик постсоветского пространства 
является повышение конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического пере-
оснащения и роста высокотехнологичных отраслей производства, создающих высокую добавлен-
ную стоимость [2, с.126]. 
Проблематика, связанная с инновациями и реализацией государственной инновационной поли-
тики, в условиях современной Беларуси чрезвычайно актуальна. В настоящее время именно инно-
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